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ABSTRACT 
 
Muria Kudus University (UMK) as one of the educational institutions in 
the area of the Holy district has an obligation to participate actively in the 
development in the field of institutional, health, education, economic and 
environmental empowerment. Participation is not only done by the students, but 
also the people around campus or the wider community. One form of active 
participation is by holding Field Work Experience Family Empowerment Post 
(KKN POSDAYA). To overcome these problems, we need a system that can 
facilitate application in the implementation of KKN POSDAYA. This application 
has a scope ranging from the registration process, group division, the division of 
DPL, the submission of the work program, acc work program by the DPL, 
POSDAYA data, daily activities, student presence, presence DPL and Reports. 
 
Keywords: Systems, KKN POSDAYA 
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ABSTRAK 
 
Universitas Muria Kudus (UMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan 
yang berada di kawasan kabupaten Kudus memiliki kewajiban untuk berperan 
serta secara aktif dalam pembangunan di bidang kelembagaan, kesehatan, 
pendidikan,  ekonomi serta pemberdayaan lingkungan. Peran serta tersebut bukan 
hanya dilakukan oleh mahasiswanya saja, namun juga masyarakat di sekitar 
kampus ataupun masyarakat luas. Salah satu bentuk peran serta aktif tersebut 
adalah dengan diadakannya Kuliah Kerja Nyata Pos Pemberdayaan Keluarga 
(KKN POSDAYA). Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu 
sistem aplikasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
POSDAYA. Aplikasi ini memiliki ruang lingkup mulai dari proses pendaftaran, 
pembagian kelompok, pembagian DPL, pengajuan program kerja, acc program 
kerja oleh Dosen Pembimbing Lapangan, pendataan POSDAYA, kegiatan harian, 
presensi mahasiswa, presensi DPL dan Laporan. 
 
Kata Kunci: Sistem, KKN POSDAYA 
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